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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “LA CULTURA TRIBUTARIA Y 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LOS COMERCIANTES DEL CENTRO 
COMERCIAL VILLAFLORES, SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2016”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
Por consiguiente, el contenido de la presente investigación comprende en el 
Capítulo I, los antecedentes, teorías relacionadas al tema y justificación, las 
cuales respaldan el desarrollo de la investigación. Asimismo, se plantea el 
problema y objetivo del trabajo la cual consiste en “Determinar la relación que 
existe entre la Cultura Tributaria y las Obligaciones Tributarias en los 
Comerciantes del Centro Comercial Villaflores, San Juan de Lurigancho, 
2016”. También en el Capítulo II, se presentan los aspectos metodológicos tales 
como el tipo de investigación, la población y las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos empleadas. Además, en el Capítulo III, se presentan los 
resultados del presente trabajo, las cuales hacen referencia a la confiabilidad de 
datos obtenidos en la encuesta practicada a los comerciantes y a la comprobación 
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La presente investigación tuvo como objetivo “Determinar la relación que existe 
entre la Cultura Tributaria y las Obligaciones Tributarias en los Comerciantes del 
Centro Comercial Villaflores, San Juan de Lurigancho, 2016”. Se utilizaron los 
fundamentos de Estévez y Esper respecto a la Cultura Tributaria, y la del Instituto 
de Administración Tributaria y Aduanera respecto a las Obligaciones Tributarias. 
El estudio fue de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de corte 
transversal correlacional. La población estuvo conformada por 30 comerciantes 
del Centro Comercial Villaflores, es por ello que se realizó un censo, es decir el 
estudio se efectuó a la totalidad de la población. La técnica empleada fue la 
encuesta para la recopilación de datos, los cuales fueron procesados y analizados 
empleando el software SPSS versión 22. Puesto que la Rho de Spearman fue de 
0.599, siendo una correlación positiva moderada y el p valor fue 0.000 menor a 
0.01. Se determinó que existe relación entre la Cultura Tributaria y las 
Obligaciones Tributarias en los Comerciantes del Centro Comercial Villaflores, 
San Juan de Lurigancho, 2016. Esto evidencio que el cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias es el reflejo de la Cultura Tributaria de los comerciantes. 
Es por ello, que en la presente investigación los comerciantes tuvieron un nivel 
bajo y medio de cultura y un cumplimiento deficiente y regular de sus 
obligaciones, lo cual se debe a que no cuentan con ideas y opiniones claras 
respecto al factor político, social, cultural y fisco-contribuyente.  
 Palabras Claves: Cultura Tributaria, Obligaciones Tributarias, Factor Político, 











The present investigation had as objective "To determine the relation that exists 
between the Tax Culture and the Tributary Obligations in the Merchants of the 
Commercial Center Villaflores, San Juan de Lurigancho, 2016". The fundamentals 
of Estévez and Esper were used in relation to the Tax Culture, and that of the 
Institute of Tax and Customs Administration with respect to the Tax Obligations. 
The study was applied, with a non-experimental, cross- correlation. The population 
was conformed by 30 merchants of the Shopping Center Villaflores that is why a 
census was carried out, that is to say the study was carried out to the entire 
population. The technique used was the survey for the collection of data, which 
were processed and analyzed using SPSS software version 22. Since the 
Spearman Rho was 0.599, with a moderate positive correlation and the p value 
was 0.000 less than 0.01. It was determined that there is a relationship between 
the Tax Culture and the Tax Obligations in the Merchants of the Villaflores 
Shopping Center, San Juan de Lurigancho, 2016. This evidenced that the 
compliance with the Tax Obligations is the reflection of the Tax Culture of the 
merchants. It is for this reason that in the present investigation the merchants had 
a low and medium level of culture and a deficient and regular fulfillment of their 
obligations, which is because they do not have clear ideas and opinions regarding 
the political, social, cultural factor And tax-payer. 
Key Words: Tax Culture, Tax Obligations, Political Factor, Social Factor, Cultural 
Factor and Tax-Tax Factor. 
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